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RESUMEN 
 
La presente tesis titula “Políticas Públicas y Gobernanza en la Gestión 
del Agua, caso conformación del Consejo de Recursos Hídricos de la 
Cuenca Chancay – Huaral” y tiene como objetivo determinar la influencia 
de las variables propuestas.  
 
A través de la investigación realizada, cuyos resultados se mostrarán a 
detalle en el desarrollo del presente trabajo, se ha llegado a demostrar la 
influencia significativa en las variables de estudio para realizar las 
recomendaciones pertinentes.  
 
Palabras claves: Gestión de agua, Gobernanza del agua.  
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ABSTRACT 
 
The present thesis entitled "Public Policies and Governance in Water 
Management, case conformation of the Water Resources Council of the 
Chancay - Huaral Basin" and aims to determine the influence of the 
proposed variables. 
 
Through the research carried out, whose results will be shown in detail in 
the development of this work, it has been demonstrated that there is a 
significant influence on the study variables to make the pertinent 
recommendations. 
 
Keywords: Water management, Water governance. 
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INTRODUCCION 
La tesis contiene cinco capítulos que se explican a continuacion: 
El primer capítulo está referido al Planteamiento del Problema, en el que 
se detalla los antecedentes interacionales, nacionales y la situación 
peruana sobre disponibilidad de recursos hídricos. 
Asimismo se define el problema general, problemas especificos, 
objetivos, alcances y limitaciones. 
 
El segundo capitulo está referido al marco teórico de la investigación, 
que incluye las bases legales nacionales e internacionales que dan 
sustento al tema investigado y la definición de hipotesis generales y 
especificas. 
 
El tercer Capítulo presenta el marco metodológico que hemos utilizado 
para realizar esta investigación, así como el tipo de investigación, las 
variables, población y muestra. 
 
El cuarto capitulo presenta el analisis estadístico, la constrastación de 
hipotesis y presenta los resultados. 
 
Finalmente el quinto capitulo presenta las conclusiones y 
recomendaciones. 
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Antecedentes 
 
1.1.1 Antecedentes Internacionales 
Cano (2014) concluyo en la importancia de la gestion del 
agua para el consumo a nivel mundial, que debiera ser 
utilizado con sostenibilidad para no tener una posible 
escases en el futuro, por lo tanto los paises deben tomar 
medidas en relacion a una adecuada gestion total del 
recurso hidrico.  
 
Faria (2015) concluyo que la estructura de la politica del 
agua en Angola es deficiente porque aunque hubiera fuerza 
hidrica no logra satisfacer a los ciudadanos, Angola como 
pais integrante de Africa y la necesidad de agua siempre es 
mayo a la demanda. 
 
Cuellar (2015) concluyo que los ciudadanos de cada pais 
que son los beneficiarioa de las consecuencias de politicas 
publicas vinculadas al agua, deben tener mayor participcion 
para la exigencia de reclamar que se respete la politica ya 
establecida, de igual forma se debe tener los recursos 
adecuados para cumplir la politica y el diseño-ejecucion de 
los parametros optimos para garantizar su cumplimiento.  
 
Perez (2016) en su estudio concluyo que en una gestion del 
agua puede cambiar el rumbo de la direccion si existen 
nuevos participantes que con ideas o reformas nuevas 
pueden variar la organización y con muchas posibilidades 
los objetivos ya planeados y establecidos.  
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1.1.2 Antecedentes Nacionales 
Barrientos (2011) concluyo que la cuenca de la provincia de 
Moquegua y el Tambo carece de un adecuado manejo 
hidrico, porque cada lugar se gestiona de forma individual, 
se sugirio como receomendacion principla que las utoridades 
del Gobierno Regional de la Provincia de Moquegua termine 
el proyecto de tratamiento de agua residual en la 
mencionada ciudad.  
 
Huaricallo (2014) concluyo que en la gestion del agua carece 
de una buena comunicación las entidades del estado y la 
comunidad vinculada a la mencionada gestion, las entidades 
aledañas a la Microcuenca Huancho deben contar con una 
mejor coordinacion y organización entre ellas en relacion a 
una adecuada gestion integral para manejar las recargas 
hidricas y el agua y ser sostenbles en el tiempo.  
 
 
1.2 Planteamiento del problema 
 
En la vertiente del Pacifico existen 62 cuencas, mientras que en el 
Atlántico 84 y 13 en la vertiente del Titicaca. Asimismo cuenta con 
12,201 lagunas y el 70% de glaciares tropicales del mundo, sin 
embargo producto de las altas temperaturas que se vienen 
registrando nuestros glaciares están retrocediendo entre 20 y 30 
metros anualmente, con lo que desaparecen fuentes de agua, 
adicional a ello de las 231 cuencas que posee el país, el 85% de sus 
afrontan escasez y contaminación. 
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Tabla 1 Distribución de las Cuencas Hidrográficas 
 
Vertiente Hidrográfica Superficie Unidades Hidrográficas 
(%) Cuenca Intercuenca 
Pacífico 21,7 62 65 
Amazonas 74,5 84 - 
Titicaca 3,8 13 5 
TOTAL 100,0 159 70 
 
Fuente: ANA 
 
Tabla 2 Distribución de lagunas por región hidrográfica 
 
 
Fuente: ANA  
 
A pesar que Perú es un país privilegiado en la cantidad de agua 
dulce es también un país bastante vulnerable al cambio climático, lo 
que hace que la disponibilidad hídrica pueda variar 
considerablemente y se generen fenómenos climáticos que traigan 
consigo u inundaciones por un sector del país y sequías en otras 
zonas. El Perú tiene una irregular distribución temporal y espacial del 
recurso hídrico. 
 
En la siguiente tabla podemos apreciar la disponibilidad hídrica, 
según vertiente hidrográfica, durante los años 2014 y 2015. En esta 
tabla se ve que de un total de 2,482 351 hm3 en el 2014 sólo el 
1.5% es de la vertiente Pacifico, mientras que al Atlántico tienen el 
98.2%, cifras que se repiten durante el 2015.  
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Asimismo, observados que sólo el 0.3% del agua total disponible 
está en la vertiente del Titicaca, esta cifra se repite en el año 2015. 
Tabla 3 Disponibilidad Hídrica 2014 – 2015 
 
 
 
Ilustración 1 Disponibilidad Hídrica a nivel Nacional 
 
 
En la tabla 4, se presenta los datos sobre el uso consuntivo del agua 
superficial de la vertiente Pacifico, teniendo un total de 
13,547,639,863 m3, siendo el agrario el uso que mayor agua utiliza 
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(12,457,427,746 m3), seguido por el poblacional (958,582,337 m3), 
el minero (64,522,844 m3) y el industrial (67,106,936). 
 
Tabla 4 Uso Consuntivo del agua superficial vertiente pacifico 2015 
 
 
En el caso específico de la cuenca Chancay – Huaral, se cuenca con 
un total de 328 816 554 m3, de los cuales 322 665 200 se usa en la 
agricultura, 5 664 014 es para el uso poblacional, 475.195 para el 
uso minero y sólo 12,145 es para el uso industrial.  
En el uso no consuntivo se tiene los siguientes rubros: energético 
piscícola, recreativo, turístico y transporte, entre los principales usos. 
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En la siguiente tabla, podemos observar que se tiene en la vertiente 
Pacifico un total de 6,902,555,506 m3, de los cuales 6,646,909,838 
m3 son para uso energético, 235,913,251 m3 es para uso piscícola, 
1,178,355 m3 es para uso turístico, 362,620 m3 es para uso 
recreativo y sólo 19,026 m3 es usado en transporte. 
 
Tabla 5 Uso no consuntivo del agua superficial vertiente Pacífico (2015) 
 
 
Como se aprecia, se ha dado una inadecuada gestión de proyectos, 
tanto a nivel nacional como a nivel regional y local, teniendo escasos 
proyecto que estén vinculados a la protección de las cuencas, lo que 
ha coadyuvado a su contaminación y actual riesgo, teniendo 
residuos de aguas domésticas, residuos industriales, pasivos 
mineros, residuos sólidos, generando incremento en los gastos de 
agua potable y perjudica todo el medio ambiente de la cuenca.  En 
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este marco se tiene, incluso, que los proyectos de inversión pública, 
además de muchos proyectos privados, no han sido responsables 
con su uso, protección y conservación, muy por el contrario en 
muchas zonas del país los botaderos de residuos sólidos de los 
municipios están en zonas aledañas a los ríos y canales de regadío, 
contaminándolos y generando problemas de salud en las personas y 
generando productos agrícolas regados con aguas servidas. 
 
La problemática se agrava debido a la poca conciencia social y 
política que se tiene sobre el cuidado de los recursos hídricos, pues 
el concepto que se tiene es que el agua es ilimitada y por ello el 
acceso al agua debe ser gratuita, es por ello que debe trabajarse 
inicialmente en capacitaciones y concientización a los tomadores de 
decisiones de las cuencas tal es el caso de los Gobernadores 
Regionales y los Alcaldes provinciales y distritales, así como los 
gerentes involucrados en la elaboración de proyectos públicos. 
 
El agua potable y saneamiento han pasado a ser calificados 
internacionalmente, por efecto de la Declaración realizada en el año 
2010 por las Naciones Unidas, como Derechos Humanos, es decir 
que corresponde al Estado garantizar el acceso a ellos a todos los 
habitantes de su jurisdicción. 
 
Siguiendo con el caso peruano, se tiene una anti- técnica asignación 
presupuestal con la que cuentan la gran mayoría de municipios 
distritales del país, la distribución presupuestal se basa en otros 
factores y no tienen en cuenta la gestión de la cuenca, ni los 
indicadores de pobreza, lo que ha generado una falta de recursos en 
entidades del estado vinculados al problema. Muchos de los distritos 
del país, tienen altos indicadores de pobreza y su presupuesto no 
alcanza para contratar especialistas que contribuyan a elaborar 
proyectos vinculados a la gestión de los recursos hídricos, no 
existiendo programas de Asistencia Técnica del Ministerio de 
Economía y Finanzas que permitan asesorar y dar incentivos 
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presupuestales a los municipios que formulen proyectos vinculados 
al cuidado de las cabeceras de cuencas. 
 
Se debe promover el desarrollo territorial a través del cuidado, 
protección y buen uso de las cuencas, necesitando para ello “la 
transformación productiva y el desarrollo institucional; la 
transformación productiva tiene el propósito de articular 
competitivamente y sustentablemente a la economía del territorio a 
mercados dinámicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos 
de estimular y facilitar la interacción y la concertación de los actores 
locales entre sí y entre ellos y los agentes externos relevantes y de 
incrementar las oportunidades para que la población pobre participe 
del proceso y sus beneficios” (Schejtman, 2004). 
 
1.2.1. Formulación del Problema 
1.2.1.1. Problema General 
¿Cómo las Políticas Públicas influyen en la 
Gobernanza en la Gestión del Agua, caso 
conformación del Consejo de Recursos Hídricos de la 
Cuenca Chancay-Huaral? 
 
1.2.1.2. Problema General 
 ¿De qué manera una inadecuada gestión del 
agua, (gestión de proyectos y medidas de 
protección) produce una evidente 
contaminación? 
 ¿Por qué la ausencia participativa en toma de 
decisiones genera un manifiesto descontento 
en los sectores afectados? 
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1.3. Objetivo 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar cómo las Políticas Públicas influyen en la 
Gobernanza en la Gestión del Agua, caso conformación del 
Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 Determinar como una inadecuada gestión del agua, 
(gestión de proyectos y medidas de protección) del agua 
produce una evidente contaminación. 
 Establecer como la ausencia participativa en toma de 
decisiones genera un manifiesto descontento en los 
sectores afectados. 
 
1.4 Justificación 
 
La presente investigación se justifica porque está enmarcada dentro 
de la moderna Ciencia Política, por las peculiaridades características 
que contiene el estudio, pocos investigadores han desarrollado de 
modo específico. En la perspectiva teórica, contribuirá en el 
desarrollo de conocimientos sobre la Gobernanza del Agua, y la 
gestión de las políticas públicas.  
 
1.5 Alcances y Limitaciones 
 
1.5.1 Alcances 
La presente investigación se ejecutara en la Cuenca Chancay-
Huaral. 
 
1.5.2 Limitaciones 
 
Las limitaciones en la presente investigación fue el escaso 
material bibliográfico con respecto a las tesis nacionales 
vinculadas al título de la tesis. 
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1.6 Definición de Variables 
La presente investigación tiene las siguientes variables: 
 
Variable independiente: Políticas públicas y en la Variable 
Dependiente: Gobernanza en la Gestión del Agua  
 
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 
2.1. Teorias generales relacionadas al tema 
2.1.1 Bases Legales Nacionales 
Constitución Política del Perú  
Es la norma fundamental de la República del Perú, en su 
capítulo II Del ambiente y Recursos Naturales, manifiesta, 
específicamente, que el Estado es soberano en su 
aprovechamiento. Por su parte, el artículo 67° dispone que el 
Estado determine la política nacional del ambiente y promueva 
el uso sostenible de los recursos naturales. En esa línea, el 
artículo 69° señala: “El Estado promueve el desarrollo 
sostenible de la Amazonía”. 
(http://www4.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Constitu/Cons19
93.pdf).  
 
Ley N° 26821, Ley Orgánica de Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales  
Dicha Ley, promueve y regula el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, renovables y no renovables, 
estableciendo un marco adecuado para el fomento a la 
inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el 
crecimiento económico, la conservación de los recursos 
naturales y del ambiente y el desarrollo integral de la persona 
humana. 
 
Asimismo en su artículo 6°, manifiesta que es responsabilidad 
del Estado promover el aprovechamiento sostenible de los 
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recursos naturales, a través de las Leyes especiales sobre la 
materia, las políticas del desarrollo sostenible, la generación de 
la infraestructura de apoyo a la producción fomento del 
conocimiento científico tecnológico, la libre iniciativa y la 
innovación productiva. El Estado impulsa la transformación de 
los recursos naturales para el desarrollo sostenible. 
 
Bases Legales Internacionales 
Los recursos hídricos transfronterizos pasan a través de 
fronteras nacionales y administrativas en todo el planeta, 
sustentando en infinidad de formas a la mayoría de las 
poblaciones y ecosistemas del mundo. El agua de superficie y 
subterránea no respeta las fronteras políticas, esto significa que 
los Estados deben cooperar para administrar el agua. 
(Estrategia 2009 – 2013 de GWP). 
 
Los recursos hídricos transfronterizos contribuyen al bienestar 
económico, social y ambiental de las comunidades en todo el 
globo.  
 
El derecho internacional del agua sirve de plataforma para la 
identificación e integración de las cuestiones jurídicas, 
científicas y políticas relevantes y los aspectos pertinente a la 
utilización de los cursos de agua transfronterizos. 
 
La reunión 2012 de la ONU acerca de “Agua, Paz y Seguridad” 
destacó la importancia de encontrar formas para mejorar la 
cooperación y la colaboración en los recursos hídricos 
Transfronterizos. 
 
La Declaración de Estocolmo cuenta con 26 principios siendo 
estos los siguientes: 
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2.2 Bases teóricas especializadas sobre el tema 
 
Gestión del agua 
La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, involucra una 
serie de teóricas de diversa índole que son propias de la 
búsqueda del Desarrollo Sostenible. 
Por ello es necesario analizar el tema, de manera holística pues 
se involucra: 
 Económicas 
 Geográficas 
 Sociológicas 
 Histórico -Institucionales 
 Políticos  
 Legales y 
 Administrativas 
 
La gestión del agua cuenta con cuatro principios, teniendo en total 
12 principios, estos permitirán medir, a través de indicadores, la 
situación de Gobernanza del Agua de una cuenca específica.  
Los indicadores de Gobernanza del Agua, se encuentran en 
construcción y Perú viene trabajando activamente a través de 
aportes. 
El siguiente cuadro muestra los doce principios de Gobernanza 
del Agua: 
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Ilustración 2 Visión General de los Principios de la Gobernanza del 
Agua de la OCDE 
Fuente: OCDE 
En el siguiente cuadro se puede ver el ciclo de la Gobernanza del Agua, 
y nos muestra que los Principios, a través de sus indicadores, nos 
permitirán evaluar las brechas existentes y con la creación de nuevos 
instrumentos se puedan superar estas brechas. 
Ilustración 3 El Ciclo de la Gobernanza del Agua 
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Conferencia de Mar de Plata  
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre agua de Mar de 
Plata, Argentina fue realizada en marzo de 1977 y representó 
la primera de una serie de conferencias, declaraciones y foros 
que se dedicarían al agua. (Villar, 2012). 
 
Durante los debates se destacó en la Conferencia que la 
disponibilidad de agua era uno de los factores más relevantes 
en cualquier programa destinado a mejorar el nivel de vida de 
la población mundial. Como resultado de la demanda creciente 
y de la contaminación originada por las actividades humanas, 
la gestión del agua se había convertido en un factor decisivo 
que debía tratar de obtenerse con la mayor perseverancia, más 
que el enfoque tradicional designado generalmente bajo el 
término ‘desarrollo’ puesto que era evidente que la explotación 
irreflexiva del medio ambiente natural ya no sería posible.  
 
Era necesario, por lo tanto, que la Conferencia diseñara los 
medios y medidas adecuados para satisfacer las demandas de 
agua de la población mundial, teniendo en cuenta la finitud de 
los recursos hídricos. Además, era importante que su 
aplicación pudiese ser observada a fin de conseguir satisfacer 
las demandas a largo plazo que derivarían del crecimiento en 
población, agricultura e industria. (Del Castillo, 2009). 
 
El principal resultado fue la elaboración del Plan de Acción de 
Mar del Plata. 
 
En esta importante conferencia, participaron 178 Estados y 
más de 2450 ONGs, teniendo como resultado una serie de 
conferencias oficiales y diversos eventos paralelos.  
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, Johannesburgo, 2002. 
Dicha cumbre se desarrolló en Johannesburgo, Sudáfrica, 
entre el 2 y 4 de setiembre del 2002, siguiendo el camino 
planteado en la Cumbre de Rio de Janeiro en 1992. Contó con 
más de 10,000 participantes de 112 países. 
 
2.3 Hipótesis 
2.3.1 Hipótesis General 
El contenido y ejecución de las Políticas Públicas influyen de 
manera decidida en la Gobernanza en la Gestión del Agua, caso 
conformación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca 
Chancay-Huaral. 
 
2.3.2 Hipótesis Específicas 
 Una inadecuada gestión del agua, (gestión de  proyectos y 
medidas de protección) produce en definitiva una evidente 
contaminación en el medio ambiente. 
 
 La ausencia participativa en la  toma de decisiones genera 
un manifiesto descontento en los sectores afectados por 
cuanto se sienten excluidos. 
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CAPÍTULO III METODO 
 
3.1. Tipo de investigación 
 
El presente trabajo, es de tipo correlacional, pues se pretende 
determinar el grado de relación que pueden tener las variables 
Políticas Públicas y Gobernanza del Agua”. 
Asimismo es cuantitava, pues sus conclusiones están basadas en 
los resultados de encuestas y análisis de datos.  
 
3.2 Diseño de Prueba de hipótesis 
Se realizó en base a la estadística inferencial no paramétrica de 
contrate de independencia de Karl Pearson a fin de determinar la 
influencia que tienen entre las variables. 
 
3.3. Variables 
3.3.1. Operacionalizacion de variables 
 
Variable Independiente 
X: Políticas Públicas 
Dimensiones: 
X1: Inadecuada gestión del agua (gestión de proyectos, 
gestión de medidas de protección, gestión de la 
distribución). 
X2: Ausencia participativa en toma de decisiones. 
 
Variable  Dependiente 
Y: Gobernanza en la Gestión del Agua. 
Dimensiones: 
Y1: Evidente contaminación y riesgo  
Y2: Manifiesto descontento en sectores afectados. 
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3.4 Población y Muestra 
3.4.1 Población 
La población objeto de estudio, está conformado por 8 
representantes del Consejo de Recursos Hídricos de 
Cuenca Chancay – Huaral, 15 autoridades regionales y 
locales, 25 funcionarios regionales y locales vinculados a las 
gestión de recursos hídricos, 40 funcionarios de la Autoridad 
Nacional del Agua y 20 técnicos y expertos que trabajan en 
el tema.  Siendo un total de 108 personas.  
3.4.2 Muestra 
Para realizar la muestra de estudio, se aplicó la formula 
aleatoria simple para población finita cuyo resultado nos 
señaló a 50 personas.  
 
Dónde: 
n = tamaño de la muestra a ser determinado 
N = Población  
Z = nivel de confianza 95%= 1.96 
p = probabilidad de éxito = 0.5 
q = probabilidad de fracaso =1 –p 
e = error aproximación del investigador 5% =0.05 
 
Se trabajó con una muestra total de 84 personas. 
 
3.5 Técnicas de investigación  
La técnica aplicada para este trabajo de investigación es la 
encuesta, por la modalidad de estudio y el tiempo de aplicación. 
 
Según (Ferrando, 1993)la encuesta es «una técnica que utiliza un 
conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 
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mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de 
una muestra de casos representativa de una población o universo 
más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o 
explicar una serie de características» 
 
Guía de entrevistas 
En la presente investigación se entrevistarán a especialistas en la 
materia, seleccionados del universo por sus condiciones, 
entrevistándoles en forma escrita, previo cuestionario de 
preguntas, teniendo en cuenta las variables de estudio. 
 
Técnicas de  observación 
La observación es el procedimiento empírico por excelencia. Todo 
conocimiento científico proviene de la observación, ya sea directa 
o indirecta. En este caso se utilizará técnicas de observación 
directa e indirecta. 
 
Comunicación, información y plática interrelacional. 
Se contactará con líderes de opinión y profesionales especialistas 
en el tema, así como actores involucrados en la conformación del 
Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay – Huaral. 
 
Documental 
Se realizará sobre la base de políticas, normas e instrumentos de 
gestión dada en pro al funcionamiento del Consejo de Recursos 
Hídricos de Cuenca Chancay – Huaral. 
 
3.6 Instrumentos de recolección de datos 
 
Se utilizó el instrumento denominado cuestionario, el cual se 
aplicó de manera escrita a la muestra seleccionada. 
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Validez de instrumento por juicio de experto 
La validación del instrumento fue realizado a través del Juicio de 
Experto único, asignándose para su aplicación un 90%. 
Confiabilidad del instrumento 
Se tiene el siguiente resultado: 
Tabla 6 Estadísticos de fiabilidad 
ALFA DE 
CRONBACH 
GENERAL 
Nº DE ELEMENTOS 
99.50% 14 
 
Tabla 7 Cuestionario 
CUESTIONARIO 
Alfa de 
Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
1.-¿En su opinión las políticas públicas vigentes influyen en la 
gobernanza respecto de la gestión del agua? 
99,4% 
2.- ¿Considera que la gestión de proyectos en la zona a la fecha 
resulta inadecuada, respecto de la problemática de la zona? 
99,7% 
3.- ¿Estima que las medidas de protección desarrolladas para el 
tratamiento del agua son insuficientes? 
99,4% 
4.-. ¿Estima que la inadecuada gestión del agua y las insuficientes 
medidas de protección desarrolladas generan contaminación del 
agua? 
99,4% 
5.- ¿Califica como deficiente la infraestructura de los servicios de 
agua potable? 
99,4% 
6.- ¿Es posible reorientar y volver eficiente el actual uso del agua? 
(Uso agrícola) 
99,4% 
7.- ¿Estima que es posible establecer responsabilidades respecto a la 
poca disponibilidad de agua para uso poblacional y agrícola? 
99,4% 
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8.- ¿En su opinión es coherente en el modelo regional la ausencia 
participativa en estos procesos? 
99,6% 
9.- ¿En su opinión se ve afectada la toma de decisiones en la 
ejecución de proyectos? 
99,4% 
10.- ¿Considera que debido a la problemática en la gestión del agua, 
es manifiesto el descontento en los sectores afectados? 
99,4% 
11.- ¿En su opinión, es posible demostrar que las actuales políticas 
públicas sobre gestión del agua son deficientes? 
99,4% 
12.- ¿Considera que la escasa asignación presupuestal incide sobre 
una deficiente gestión del agua? 
99,4% 
13.-¿Ud se ha enterado o habrá  indicios sobre la contaminación del 
agua por esta cuenca? 
99.5% 
14.-¿Por esta cuenca a parte de las minas hay otro agente 
contaminante’, como restos orgánicos derechos partículas por efecto 
de crianza de peces, etc? 
99.4% 
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CAPITULO IV. PRESENTACION DE RESULTADOS 
4.1. Contrastación de Hipótesis 
Contratación de la Hipótesis General  
Ho:  El Contenido y ejecución de las Políticas Públicas NO influyen 
de manera decidida en la Gobernanza en la Gestión del Agua, 
caso conformación del Consejo de Recursos Hídricos de la 
Cuenca Chancay-Huaral. 
H1:  El Contenido y ejecución de las Políticas Públicas influyen de 
manera decidida en la Gobernanza en la Gestión del Agua, 
caso conformación del Consejo de Recursos Hídricos de la 
Cuenca Chancay-Huaral. 
Se acepta la hipótesis alterna porque el valor sig. es de 0.000 según 
la prueba de Chi Cuadrado.  
 
Contratación de la Hipótesis Especifica 1 
 
Ho:  Una inadecuada gestión del agua, (gestión de proyectos y 
medidas de protección) NO produce en definitiva una evidente 
contaminación en el medio ambiente 
H1:  Una inadecuada gestión del agua, (gestión de proyectos y 
medidas de protección) SI produce en definitiva una evidente 
contaminación en el medio ambiente 
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Se acepta la hipótesis alterna porque el valor sig. es de 0.000 según 
la prueba de Chi Cuadrado.  
 
Contratación de la Hipótesis Específica 2 
Ho:  La ausencia participativa en la toma de decisiones NO 
genera un manifiesto descontento en los sectores afectados por 
cuanto se sienten excluidos. 
- H1:  La ausencia participativa en la toma de decisiones SI 
genera un manifiesto descontento en los sectores afectados por 
cuanto se sienten excluidos. 
Se acepta la hipótesis alterna porque el valor sig. es de 0.000 
según la prueba de Chi Cuadrado.  
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4.2. Análisis Descriptivo 
Análisis de la encuesta por cada pregunta: 
 
1. ¿En su opinión las políticas públicas vigentes influyen en la 
gobernanza respecto de la gestión del agua? 
 
Tabla 8 Resultados pregunta 1 
RESPUESTA fi % 
Si 79 94 
No 2 2 
Desconoce 3 4 
TOTAL 84 100 
 
Ilustración 4 Resultados pregunta 1 
 
Gráfico 5. Respuesta pregunta 1  
En lo que respecta a la primera pregunta del cuestionario, ¿En su 
opinión las políticas públicas vigentes influyen en la gobernanza 
respecto de la gestión del agua?, se tiene que 79 personas de las 84 
encuestados respondieron que si influyen, siendo esto un 94%, mientras 
que 2 personas dijeron que no influyen, 2% y 3 personas desconocían si 
existía alguna influencia por parte de las políticas públicas, siendo un 4% 
del 100% de personas encuestadas. 
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2. ¿Considera que la gestión de proyectos en la zona a la fecha 
resulta inadecuada, respecto de la problemática de la zona? 
 
Tabla 9 Resultados Pregunta 2 
RESPUESTA fi % 
Si 60 71 
No 20 24 
Desconoce 4 5 
TOTAL 84 100 
 
Ilustración 5 Resultados Pregunta 2 
 
Gráfico 6. Respuesta pregunta 2 
En lo que concierne a la segunda pregunta del cuestionario¿Considera 
que la gestión de proyectos en la zona a la fecha resulta inadecuada, 
respecto de la problemática de la zona?, se tiene como resultado que de 
las 84 personas encuestadas 60 considera que efectivamente la gestión 
de proyectos en la zona es inadecuada, esto representa el 71%, 
mientras que 20 personas consideran que la gestión de proyectos no es 
inadecuada, siendo esto un 24% y finalmente se tiene que 4 personas 
desconocen la respuesta, es decir un 5%.  
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3.- ¿Estima que las medidas de protección desarrolladas para el 
tratamiento del agua son insuficientes? 
 
Tabla 10 Resultados pregunta 3 
RESPUESTA fi % 
Si 80 96 
No 2 2 
Desconoce 2 2 
TOTAL 84 100 
 
Ilustración 6 Resultados Pregunta 3 
 
Gráfico 7. Respuesta pregunta 3 
 
Respecto a la tercera pregunta, se tiene que el 96% de las personas 
entrevistadas consideran que las medidas de protección desarrolladas 
para el tratamiento del agua son insuficientes, es decir 80 de las 84 
personas encuestadas, asimismo, se tiene que sólo el 2% considera que 
estas medidas no son insuficientes, 2 personas; mientras que el mismo 
número de personas desconoce si estas medidas son suficientes o no.  
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4.-. ¿Estima que la inadecuada gestión del agua y las insuficientes 
medidas de protección desarrolladas generan contaminación del agua? 
Tabla 11 Resultados pregunta 4 
RESPUESTA fi % 
Si 76 90 
No 3 4 
Desconoce 5 6 
TOTAL 84 100 
 
Ilustración 7 Resultados pregunta 4 
 
Gráfico 8. Respuesta pregunta 4 
Respecto a la pregunta 4. ¿Estima que la inadecuada gestión del agua y 
las insuficientes medidas de protección desarrolladas generan 
contaminación del agua?, se tiene como resultado que 76 personas, es 
decir 90% de los entrevistados piensa que la inadecuada gestión del 
agua y las insuficientes medidas de protección si contaminan el agua, 
mientras que 3 personas, el 4% consideran que no lo hacen y 5 
personas, 6% desconocen. 
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5.- ¿Califica como deficiente la infraestructura de los servicios de agua 
potable? 
Tabla 12 Resultados pregunta 5 
RESPUESTA fi % 
Si 78 93 
No 4 5 
Desconoce 2 2 
TOTAL 84 100 
 
Ilustración 8 Resultados pregunta 5 
 
Gráfico 9. Respuesta pregunta 5 
La respuestas a la quinta pregunta, ¿califica como deficiente la 
infraestructura de los servicios de agua potable y saneamiento?, se tiene 
como resultado que el 93% de las personas entrevistadas, es decir 78 
personas manifiesta que si es deficiente, 5%, es decir 4 personas 
consideran que no es deficiente y 2%, es decir 2 personas desconocen.  
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6.- ¿Es posible reorientar y volver eficiente el actual uso del agua? (Uso 
agrícola) 
Tabla 13 Resultados pregunta 6 
RESPUESTA fi % 
Si 73 87 
No 7 8 
Desconoce 4 5 
TOTAL 84 100 
 
Ilustración 9 Resultados pregunta 6 
 
Gráfico 10. Respuesta pregunta 6 
La pregunta 6 es la siguiente, ¿Es posible reorientar y volver eficiente el 
actual uso del agua? (Uso agrícola), ante lo cul se tiene por respuestas 
que 73 personas (87%) consideran que si es posible hacer la 
reorientación respectiva, mientras que 7 personas de las 84 
entrevistadas, es decir el 8% consideran que esto no es posible y 4 
personas (5%) desconocen.  
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7.- ¿Estima que es posible establecer responsabilidades respecto a la 
poca disponibilidad de agua para uso poblacional y agrícola? 
Tabla 14 Resultados pregunta 7 
RESPUESTA fi % 
Si 70 83 
No 8 10 
Desconoce 6 7 
TOTAL 84 100 
 
Ilustración 10 Resultados pregunta 7 
 
Gráfico 11. Respuesta pregunta 7 
 
La pregunta siete es la siguiente ¿estima que es posible establecer 
responsabilidades respecto a la poca disponibilidad de agua para uso 
poblacional y agrícola?, ante ello las respuestas son las siguientes: Si, 
70 personas de los 84 entrevistados, siendo esto 83%, No, 8 personas, 
lo cual representa un 10% y 6 personas, 7%), desconocen. 
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8.- ¿En su opinión es coherente en el modelo regional la ausencia 
participativa en estos procesos? 
Tabla 15 Resultados pregunta 8 
RESPUESTA fi % 
Si 72 86 
No 5 6 
Desconoce 7 8 
TOTAL 84 100 
 
Ilustración 11 Resultados pregunta 8 
 
Gráfico 12. Respuesta pregunta 8 
 
En la pregunta 8 En su opinión es coherente en el modelo regional la 
ausencia participativa en estos procesos?, se tiene el siguiente 
resultado: Si, 86% , es decir 72 personas, No es coherente 6%, 5 
personas y Desconoce 8% es decir 7 personas de las 84 entrevistadas. 
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9.- ¿En su opinión se ve afectada la toma de decisiones en la ejecución 
de proyectos? 
Tabla 16 Resultados pregunta 9 
RESPUESTA fi % 
Si 75 89 
No 5 6 
Desconoce 4 5 
TOTAL 84 100 
 
Ilustración 12 Resultados pregunta 9 
 
Gráfico 13. Respuesta pregunta 9 
 
En la pregunta nueve ¿En su opinión se ve afectada la toma de 
decisiones en la ejecución de proyectos?, se tiene los siguientes 
resultados, 75 personas de las 84 personas entrevistadas, es decir 89%, 
manifestaron que la toma de decisiones si se ve afectada, mientras que 
5 personas, 6%, creen que esta no es afectada y 4 personas, 5%, 
desconocen la respuesta.  
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10.- ¿Considera que debido a la problemática en la gestión del agua, es 
manifiesto el descontento en los sectores afectados? 
Tabla 17 Resultados pregunta 10 
RESPUESTA fi % 
Si 80 95 
No 3 4 
Desconoce 1 1 
TOTAL 84 100 
 
Ilustración 13 Resultados pregunta 10 
 
Gráfico 14. Respuesta pregunta 10 
 
En relación a la pregunta diez se tiene que 80 personas, 95%, 
consideran que debido a la problemática en la gestión del agua si es 
manifiesto el descontento en los sectores afectados, mientras que 3 
personas, 4% consideran que no lo es y 1 personas, 1%, desconoce la 
respuesta.  
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11.- ¿En su opinión, es posible demostrar que las actuales políticas 
públicas sobre gestión del agua son deficientes? 
Tabla 18 Resultados pregunta 11 
RESPUESTA fi % 
Si 55 65 
No 20 24 
Desconoce 9 11 
TOTAL 84 100 
Ilustración 14 Resultados pregunta 11 
Gráfic
o 15. Respuesta pregunta 11 
En la pregunta once, tenemos que 65% de las personas entrevistadas es 
decir 55 personas piensan que si es posible demostrar que las actuales 
políticas públicas sobre gestión de agua son deficientes, mientras que el 
24%, 2 personas, considera que no es posible demostrar ello y el 11%, 9 
personas desconocen si esto es posible o no.  
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12.- ¿Considera que la escasa asignación presupuestal incide sobre una 
deficiente gestión del agua? 
Tabla 19 Resultados pregunta 12 
RESPUESTA fi % 
Si 58 69 
No 9 11 
Desconoce 17 20 
TOTAL 84 100 
 
Ilustración 15 Resultados pregunta 12 
 
Gráfico 16. Respuesta pregunta 12 
 
La pregunta doce, está referida a la asignación presupuestal y su 
relación con una deficiente gestión del agua, ante ello, las respuestas 
fueron las siguientes, 58 personas, 69%, consideran que la escasa 
asignación presupuestal si incide sobre una deficiente gestión del agua, 
mientras que 9 personas, 11% consideran que no lo hace y 17 personas, 
20% desconocen si existe o no incidencia.  
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13.-¿Ud. se ha enterado o habrá  indicios sobre la contaminación del 
agua por esta cuenca? 
Tabla 20 Resultados pregunta 13 
RESPUESTA fi % 
Si 79 94 
No 3 4 
Desconoce 2 2 
TOTAL 84 100 
 
Ilustración 16 Resultados pregunta 13 
 
Gráfico 17. Respuesta pregunta 13 
 
La pregunta trece, está referida a la contaminación existente en la 
cuenca y a los indicios que existirían, ante ello el 94% de entrevistados, 
79 personas manifiesta que si conoce que existen indicios, mientras que 
el 4%, 3 personas, no conocen de ello y 2%, 2 personas desconocen la 
respuesta.  
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14.-¿Por esta cuenca a parte de las minas hay otro agente 
contaminante, como restos orgánicos,desechos, partículas por efecto de 
crianza de peces, etc.? 
Tabla 21 Resultados pregunta 14 
RESPUESTA fi % 
Si 74 88 
No 2 2 
Desconoce 8 10 
TOTAL 84 100 
 
Ilustración 17 Resultados pregunta 14 
 
Gráfico 18. Respuesta pregunta 14 
 
Finalmente, en la pregunta catorce, se tiene como resultado que 74 
personas, es decir 88% de los entrevistados considera que aparte de las 
minas existe otro agente contaminante en las aguas de la cuenca, 
mientras que 2 personas, 2% de los entrevistados considera que no 
existe y 8 personas, 10%, desconoce la respuesta.  
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CAPITULO V. DISCUSION DE RESULTADOS 
5.1 Discusión 
En relación a la hipótesis general de investigación, el contenido y 
ejecución de las Políticas Públicas influyen de manera decidida en la 
Gobernanza en la Gestión del Agua, se tiene que el 94% de 
personas entrevistadas considera que las políticas públicas si 
influyen de manera decidida en la gobernanza de la gestión del 
agua. 
 
 
En lo que respecta a la hipótesis específica 1: Una inadecuada 
gestión del agua, (gestión de  proyectos y medidas de protección) 
produce en definitiva una evidente contaminación en el medio 
ambiente, se tiene los siguientes resultados de las preguntas 
realizadas, vinculadas a esta hipótesis tal es el caso de la pregunta 
dos cuyos resultados muestran que el 71% de personas si considera 
que la gestión de proyectos es inadecuada. Asimismo, el 96% de 
personas entrevistadas considera que las medidas de protección 
desarrolladas para el tratamiento del agua son insuficientes, 
mientras que el 90% de los entrevistados piensa que la inadecuada 
gestión del agua y las insuficientes medidas de protección si 
contaminan el agua. Adicional a ello, el 94% de personas 
manifiestan que si conoce que existen indicios sobre la 
contaminación del agua en esta cuenca y el  88% de los 
entrevistados considera que aparte de las minas existe otro agente 
contaminante en las aguas de la cuenca. Ante estos resultados 
queda demostrada la hipótesis planteada.  
 
 
En relación a la hipótesis especifica 2: Resulta cierto que una 
deficiente infraestructura en servicios de agua potable y uso agrícola 
implica ausencia de abastecimiento doméstico y agrícola, se tienen 
los siguientes resultados: el 93% de las personas entrevistadas el 
87% consideran que si es posible reorientar y volver eficiente el 
actual uso del agua. Asimismo,  ante la pregunta ¿estima que es 
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posible establecer responsabilidades respecto a la poca 
disponibilidad de agua para uso poblacional y agrícola?, el 83% de 
personas considera que si es posible. Los resultados presentados 
han corroborado la hipótesis presentada en esta tesis.  
 
En relación a la hipótesis especifica 3: La ausencia participativa 
en la  toma de decisiones genera un manifiesto descontento en los 
sectores afectados por cuanto se sienten excluidos, se tiene los 
siguientes resultados de las preguntas realizadas, vinculadas a esta 
hipótesis tal es el caso de las preguntas ocho, nueve y diez donde 
se muestra lo siguiente, el 86% considera que es coherente en el 
modelo regional la ausencia participativa en estos procesos. 
Asimismo, el 95% considera que debido a la problemática en la 
gestión del agua si es manifiesto el descontento en los sectores 
afectados. Los resultados detallados han demostrado la que la 
hipótesis específica 3 es correcta. 
 
En lo que respecta a hipótesis especifica 4: La escasa y anti 
técnica asignación presupuestal implica una posterior falta de 
recursos en gobiernos locales y regionales, se tiene una serie de 
resultados que comprueban esta hipótesis, tal es el caso de las 
preguntas once y doce, donde el 65% de personas entrevistadas 
considera que si es posible demostrar que las actuales políticas 
públicas sobre gestión de agua son deficientes. Asimismo, el 69% 
consideran que la escasa asignación presupuestal si incide sobre 
una deficiente gestión del agua. 
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5.2 CONCLUSIONES 
 
PRIMERA: Se determinó que el contenido y ejecución de las Políticas 
Públicas influyen de manera decidida en la Gobernanza en la 
Gestión del Agua, caso conformación del Consejo de 
Recursos Hídricos de la Cuenca Chancay-Huaral, se encontró 
un nivel de significación de 0.05. 
 
 
SEGUNDA: Se concluye que la inadecuada gestión del agua(gestión de 
proyectos y medidas de protección) produce en 
contaminación en el medio ambiente, referido al ámbito de la 
cuenca Chancay Huaral, se encontró un nivel de significación 
de 0.05, lo cual permite probar la Hipótesis Especifica 1.  
 
TERCERA: Se concluye que una deficiente infraestructura en servicios 
de agua potable y uso agrícola implica ausencia de 
abastecimiento doméstico y agrícola se encontró un nivel de 
significación de 0.05, lo que permite probar la Hipótesis 
Especifica 2. 
 
 
CUARTA: Se determinó que la ausencia participativa en la toma de 
decisiones genera un manifiesto descontento en los sectores  
afectados por cuanto se sienten excluidos, se    encontró un 
nivel de significación de 0.05 lo cual valida esta hipótesis.  
 
 
QUINTA: Se determinó que la escasa y anti técnica asignación 
presupuestal implica una posterior falta de recursos en 
gobiernos locales y regionales, se encontró un nivel de 
significación de 0.05, lo cual indica que la influencia es buena y 
significativa, lo cual permite probar la Hipótesis especifica 4 
enunciada y analizada. 
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5.3 RECOMENDACIONES 
 
PRIMERA: Se recomienda la aplicación de leyes que fomentes la 
utilización correcta del agua para el aseguramiento 
sostenible de la misma.  
 
 
SEGUNDA: Se debe establecer una gestión integral de los recursos 
hídricos, incluyendo medidas de protección del agua para 
reducir la contaminación existente en todos los niveles. 
 
TERCERA: Se debe establecer un marco jurídico adecuado para 
resolver la deficiente infraestructura existente en servicios 
de agua potable y uso agrícola para evitar el 
desabastecimiento doméstico y agrícola. 
 
CUARTA: Establecer la participación activa en toma de decisiones de la 
comunidad para evitar el descontento en los sectores 
afectados y asegurar una real toma de decisiones. 
 
QUINTA: Es necesario incrementarla escasa asignación presupuestal 
que genera falta de recursos en gobiernos locales y 
regionales, adoptando estándares internacionales adecuados 
y viables a nuestra realidad. 
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 ANEXO  1. MATRIZ DE CONSISTENCIA  
POLÍTICAS PÚBLICAS Y GOBERNANZA EN LA GESTIÓN DEL AGUA, CASO CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE RECURSOS 
HÍDRICOS DE LA CUENCA CHANCAY-HUARAL 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 
INSTRUMENTO
S 
PROBLEMA GENERAL 
 ¿Cómo las Políticas Públicas 
influyen en la Gobernanza en 
la Gestión del Agua, caso 
conformación del Consejo de 
Recursos Hídricos de la 
Cuenca Chancay-Huaral? 
OBJETIVO GENERAL  
Determinar cómo las Políticas 
Públicas influyen en la 
Gobernanza en la Gestión del 
Agua, caso conformación del 
Consejo de Recursos Hídricos 
de la Cuenca Chancay-Huaral 
HIPÓTESIS GENERAL 
El contenido y ejecución de las 
Políticas Públicas influyen  de 
manera decidida en la 
Gobernanza en la Gestión del 
Agua, caso conformación del 
Consejo de Recursos Hídricos de 
la Cuenca Chancay-Huaral 
X.- VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
Políticas Públicas 
 
Indicadores: 
 X1.-Inadecuada 
Instrumentos 
de recolección 
de datos e 
informaciones: 
 
3 Cuestionarios  
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PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
PE1.- ¿De qué manera una 
inadecuada gestión del agua, 
(gestión de  proyectos y 
medidas de protección) 
produce una evidente 
contaminación? 
 
PE2.- ¿Por qué la ausencia 
participativa en toma de 
decisiones genera un 
manifiesto descontento en los 
sectores afectados? 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OE1.- Determinar como una 
inadecuada gestión del agua, 
(gestión de  proyectos y 
medidas de protección) del agua 
produce una evidente 
contaminación. 
 
OE2.- Establecer como la 
ausencia participativa en toma 
de decisiones genera un 
manifiesto descontento en los 
sectores afectados. 
 
. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
HE1.-  Una inadecuada gestión 
del agua, (gestión de  proyectos y 
medidas de protección) produce 
en definitiva una evidente 
contaminación en el medio 
ambiente. 
 
HE2.- La ausencia participativa 
en la  toma de decisiones genera 
un manifiesto descontento en los 
sectores afectados por cuanto se 
sienten excluidos. 
 
 
gestión del agua      
(gestión de proyectos, 
gestión de medidas 
de protección, gestión 
de la distribución)                             
 
 X2.-   Ausencia 
participativa en toma 
de decisiones. 
 
VARIABLE DEPENDIENTE : 
 
Y.- Gobernanza en la Gestión 
del Agua 
Indicadores: 
 Y1.- Evidente 
contaminación y 
riesgo  
 Y2.- Manifiesto 
descontento en 
sectores afectados. 
4 Técnicas de    
Observación 
 
 Comunicación,    
   información y      
plática.  
Interrelacional.  
 
.Documental. 
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ANEXO 2 .  FICHA DE INSTRUMENTO 
 
Trabajo de investigación:                                    
Políticas Públicas y Gobernanza en Gestión del Agua, Caso 
Conformación del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca 
Chancay-Huaral  
Autor: Soraya Gina Salcedo Janampa 
Entidad Académica: Universidad Nacional Federico Villarreal 
Año de Elaboración: 2016 
Nivel Académico: 
Maestría en Derecho especialidad Gestión de Políticas Públicas 
Duración: 20 -30 min 
Nivel de confiabilidad: 95% 
Margen de error asumido: 5% 
Número de encuestados: 84  
Lugar de la aplicación: Cuenca Chancay - Huaral 
Ámbito de aplicación: Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca 
Chancay - Huaral 
Tipo de preguntas: Cerradas  
Número de Preguntas: 14 
Temas a evaluar: 
- Políticas públicas 
- Gestión del agua 
- Gestión de Proyectos 
- Gobernanza del Agua 
 
Método de confiabilidad: ALFA de Cronbach 
Resultado de confiabilidad: 95% 
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ANEXO 3.  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
CUESTIONARIO 
Alfa de Cronbach 
si se elimina el 
elemento 
1.-¿En su opinión las políticas públicas vigentes influyen en la 
gobernanza respecto de la gestión del agua? 
99,4% 
2.- ¿Considera que la gestión de proyectos en la zona a la fecha 
resulta inadecuada, respecto de la problemática de la zona? 
99,7% 
3.- ¿Estima que las medidas de protección desarrolladas para el 
tratamiento del agua son insuficientes? 
99,4% 
4.-. ¿Estima que la inadecuada gestión del agua y las insuficientes 
medidas de protección desarrolladas generan contaminación del 
agua? 
99,4% 
5.- ¿Califica como deficiente la infraestructura de los servicios de 
agua potable? 
99,4% 
6.- ¿Es posible reorientar y volver eficiente el actual uso del agua? 
(Uso agrícola) 
99,4% 
7.- ¿Estima que es posible establecer responsabilidades respecto a la 
poca disponibilidad de agua para uso poblacional y agrícola? 
99,4% 
8.- ¿En su opinión es coherente en el modelo regional la ausencia 
participativa en estos procesos? 
99,6% 
9.- ¿En su opinión se ve afectada la toma de decisiones en la 
ejecución de proyectos? 
99,4% 
10.- ¿Considera que debido a la problemática en la gestión del agua, 
es manifiesto el descontento en los sectores afectados? 
99,4% 
11.- ¿En su opinión, es posible demostrar que las actuales políticas 
públicas sobre gestión del agua son deficientes? 
99,4% 
12.- ¿Considera que la escasa asignación presupuestal incide sobre 
una deficiente gestión del agua? 
99,4% 
13.-¿Ud se ha enterado o habrá  indicios sobre la contaminación del 
agua por esta cuenca? 
99.5% 
14.-¿Por esta cuenca a parte de las minas hay otro agente 
contaminante’, como restos orgánicos derechos partículas por efecto 
de crianza de peces, etc? 
99.4% 
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